












liisin tietoon tulleet teillä, kaduil­
la ja muilla yleisillä paikoilla sat­
tuneet liikennevahingot. Tiedot saa­
daan poliisipiiristä, jonka alueella 
onnettomuus on tapahtunut. Tässä nel­
jännes vuosi tilastossa julkaistavat 
tiedot ovat ennakkotietoja. Lopulli­
set luvut julkaistaan vuositilastossa* 
joka ilmestyy samassa sarjassa syk­
syllä v. 1974.
Ennakkotietojen mukaan sattui vuoden 
1973 kolmannella neljänneksellä yh­
teensä 3 439 henkilövammoihin johta­
nutta tieliikennevahinkoa. Näissä sai 
surmansa 261 henkilöä. Suurimmat ryh­
mät tieliikenteessä kuolleista muo­
dostivat henkilöautossa matkustaneet 
(38 %), jalankulkijat (21 %) sekä 
polkupyöräilijät (14 %). Edellisen 
vuoden vastaaviin lukuihin verrattuna 
lisääntyi kuolleiden henkilöautossa 
matkustaneiden (90:stä 98:aan) ja 
moottoripyöräilijöiden (26;sta 29:ään) 
määrä. Muissa liikennöijäryhmissä 
uhrien määrä väheni hieman.
1974
Päiväys - Datum N :o - N r
29.04,1974 LI 1974:16
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER III KVARTALET 1973
Statistiken över vägtrafikolyckor om- 
fattar de pä vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kömmit till polisens 
kännedom. Uppgifterna erhälls frän det 
polisdistrikt, där trafikolyckan in- 
träffat. De uppgifter som publiceras 
i denna kvartalsstatistik är förhands- 
uppgifter. De slutliga talen publiceras 
i arsstatistiken som utkommer i samma 
Serie pa hösten är 1974.
Enligt förhandsuppgifter skedde under 
det tredj# kvartalet är 1973 sammanlagt 
3 439 vägtrafikolyckor, vilka ledde tili 
Pfrsonskador. I dem dog 261 personer.
Av vägtrafikens dödsoffer bildade 
pfrsonbilspassagerarna den största 
gruppen (38 %), därefter följde fot- 
gängarna (21 %) och oyklisterna (14 %)„ 
Jämfört med motsvarande period ett är 
tidigare ökade antalet dödade person- 
bilspassagerare (frän 90 tili 98) och 
motorcyklister (frän 26 tili 29). I 
andra trafikantgrupper antalet döds­
offer minskade nägot.


















1973» H I  nelj. - III kvart. 
enn.tieto-förhandsuppg. 239 3 200 4 201 261 4 8o4
1972, III nelj. - III kvart.
. * enn.tieto-förhandsuppg. 294 3 139 3 985 309 4 937
lopull.tieto-slutl.uppg. 332 3 167 4 009 349 4 983
1971, H I  nelj. - III kvart. 
enn.tieto-förhandsuppg. 289 3 148 4 321 315 4 892
lopull.tieto-slutl.uppg. 315 3 149 4 326 341 4 905
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2TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja 
loukkaantuneet henkilöt lääneittäin nopeusrajoitusalueilla sekä niiden 
ulkopuolella kolmannella neljänneksellä v. 1973 - Vägtrafikolyckor som 
lett tili personskador ooh antalet dödade och skadade, länsvis i ooh 
utanför hastighetsbegränsningsomrädena under tredje kvartalet är 
1973.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja suku­
puolen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa kolmannella 
neljänneksellä v. 1973 - I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer 
enligt kön och älder i städer, köpingar och landskommuner under tredje 
kvartalet är 1973.
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän 
ja sukupuolen mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1973 - I olika 
trafikenheter dödade och skadade personer enligt aldersgrupp och kön 
under tredje kvartalet är 1973*
k. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset 
sekä henkilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupun­
geissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa kolmannella neljänneksellä 
v. 1973 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador och alkohol- 
fallen samt antalet dödade och skadade enligt veckodag i städer, 
köpingar och landskommuner under tredje kvartalet är 1973«
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan kolmannella neljänneksellä
v. 1973 “ Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador samt antalet 
dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under tredje kvartalet är 
1973.
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot 
eri liikennöijäryhmissä kolmannella neljänneksellä v„ 1973 - Dödade och 
skadade förare, passagerare samt fotgängare i olika trafikantgrupper 
under tredje kvartalet är 1973.
7- Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtuma- 
tilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa sekä 
nopeusrajoitusalueilla ja niiden ulkopuolella kolmannella neljänneksellä 
v. 1973 - Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng eller annan personskada 
enligt händelsesituation i städer, köpingar och landskommuner samt i och 
utanför hastighetsbegränsningsomrädena under tredje kvartalet är 1973«
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuhtei­
den mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1973 - Vägtrafikolyckor, som 
lett tili personskador enligt förhällandena pä olycksplatsen under tredje 
kvartalet är 1973«
9. Tieliikennevahingot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa tapah­
tumaolosuhteiden mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1973 - Vägtrafik- 
olyckor i städer och köpingar samt landskommuner enligt händelseför- 
hällandena under tredje kvartalet är 1973«
10c Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain kolmannella neljänneksellä 
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